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TIIVISTELMÄ 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten näkemyksiä vanhempien roolista 
hyvinvoinnin edistäjänä. Työ on osa Jyväskylän lukioiden opiskelijahuoltohanketta, 
joten tieto nuorten toiveista ja ajatuksista vanhempiaan kohtaan on mahdollista 
hyödyntää mm. Jyväskylän lukioiden vanhempainilloissa.  
Opinnäytetyö on pääaisassa kvalitatiivinen eli laadullinen, mutta tulosten ana-
lysoinnissa käytettiin apuna myös määrällisiä keinoja. Aineisto kerättiin maalis-
kuussa 2010 kahdessa osassa, joista ensimmäinen oli kyselyksi muokattu van-
hemmuuden roolikartta. Kyselyyn osallistui 27 Jyväskylän lyseon 16–18 – vuotias-
ta ensimmäisen vuoden opiskelijaa, joista viisi osallistui aineistonkeruun toiseen 
osioon. Toinen osio oli puolistrukturoitu haastattelu, jonka tarkoituksena oli tarken-
taa kyselyssä nousseita teemoja. Haastattelu analysoitiin teemoittelua apuna käyt-
täen, jota käytettiin myös kyselyn analysoinnissa havaintomatriisin lisäksi.  
Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että nuoret toivovat avointa vuorovaikutusta van-
hempiensa kanssa. Hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisen tunne oli nuorille erityi-
sen tärkeää, samoin vanhempien kanssa vietetty aika. Vanhemmat olivat kaikille 
nuorille hyvinkin tärkeä osa elämää ja heiltä toivottiin enemmän osallisuutta ja kiin-
nostuksen osoitusta nuorten elämää kohtaan.   
Tutkimustuloksia ei voi sellaisenaan yleistää kaikkia nuoria koskevaksi, mutta niis-
tä voidaan saada viitteitä siitä, mitä nuoret vanhemmiltaan toivovat. Tuloksista voi 
kuitenkin vetää sen johtopäätöksen, että nuorten toiveet ovat yksilöllisiä, jokaisen 
oman elämäntilanteen ja asenteen leimaamia. Silti nuorten toiveissa ja näkemyk-
sissä oli paljon samoja teemoja, jotka kertovat siitä, että avoin vuorovaikutus nuo-
ren ja vanhemman välillä on tärkeää nuoren hyvinvoinnin edistämisen kannalta.   
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to clear the views of adolescents on the role of 
parents as promoters of well-being. The study is a part of the Student-Care-project 
of the upper secondary schools of Jyväskylä. Therefore, it is possible to exploit the 
information about the wishes and thoughts of adolescents towards their parents, 
for example, in the parent’s meetings of the upper secondary schools of Jyväskylä.  
The thesis is mainly qualitative but quantitative methods were also used as help in 
the analysis of the results. The study material was gathered in March 2010 in two 
parts. The first part was the role map of parenthood which was edited into an 
inquiry. 27 first grade students of the upper secondary school of Jyväskylä Lyseo, 
between ages 16-18, participated in the inquiry. The second part was a semi-
structured theme interview whose purpose was to specify the themes that emerged 
from the inquiry. Five students of the inquiry participants were willing to participate 
in the interview. Theme-based analysis was used both in the interview and in the 
inquiry. Observation matrix was also used to help the analysis of the inquiry. 
The results show that adolescents wish for open interaction with their parents. The 
feeling of being accepted and appreciated was particularly important for the 
adolescents as well as the time spent together with parents.  Parents were a very 
important part in the lives of the adolescents and they wished that parents would 
participate more and to show more interest in their children’s lives.  
Generalization based on this study and its results is not possible, but indications of 
the hopes and wishes adolescents have towards their parents can be found. It is 
also possible to draw the conclusion, based on the study results, that the wishes of 
the adolescents are individual, affected by their own life situation and attitude.  The 
views and wishes of the adolescents have many similar themes that reflect the 
importance of open interaction between the parent and the adolescent.  
 
___________________________________________________________ 
Keywords: Adolescence, youth well-being, youth care, parenthood, interaction, in-
terdependence 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön työstäminen on ollut pitkä prosessi. Työ on 
muuttanut muotoaan moneen otteeseen lyhyessä ajassa, mutta alusta 
asti ajatus on ollut tutkia nuoria. Ensin ideana oli kerätä aineistoa 
nuorten henkisestä pahoinvoinnista luovin menetelmin, mutta aiheen 
rajaus ja menetelmien perusteltavuus tuottivat ongelmia. Pikkuhiljaa 
aiheeni muotoutui nuorten henkisestä pahoinvoinnista kohti nuorten 
hyvinvoinnin edistämistä.   
Nuorten omien näkemysten esille tuominen ja niiden pohjalta kerätty 
tieto, on ollut tärkeimpänä tavoitteena tämän prosessin ajan. Nuorten 
hyvinvoinnista puhuttaessa tulee ensin mieleen koulu, kaverit ja per-
he. Nämä kolme asiaa ovat läsnä valtaosan alle 18-vuotiaan nuoren 
elämässä päivittäin. Tästä syystä halusin ottaa nuoren hyvinvoinnin li-
säksi yhden jokapäiväisistä asioista osaksi tarkasteltavaa aihetta. 
Nuoren hyvinvointi ja nuoren vanhemmat. 
Aaltonen M., Ojanen T., Vihunen R. ja Vilén M. (2003, 185,186) luon-
nehtivat nuoren hyvinvointia teoksessaan Nuoren aika kykynä tulla 
toimeen elämässä. Elämänhallinta on hyvinvoinnin kannalta tärkeää, 
sillä se luo omanlaisensa kulmakiven koko muulle olemiselle. Elä-
mänhallinnan kannalta hyvin keskeisessä osassa ovat vanhemmat, 
jotka antavat parhaimmillaan nuorelle voimavaroja pitää oma elämä 
kasassa. Pahimmassa tapauksessa taas vanhemmat voivat olla se 
voima, joka tuhoaa nuoren elämänhallintaa kasassa pitävän voiman.  
Tarkastelen nuoren hyvinvointia työssäni Erik Allardtin (1976,9,50) 
”Having (elintaso), Loving (yhteisyyssuhteet), Being (Itsensä toteutta-
minen)” – teorian kautta. Allardtin mukaan hyvinvointi on kokonaisval-
tainen olemisen tila, missä kaikki ihmisen perustarpeet tyydyttyvät. 
Tällöin tarkastelun kohteena ovat nuorten kokemukset näillä hyvin-
voinnin osa-alueilla; kuinka tarpeet tyydyttyvät suhteessa vanhempiin 
ja voivatko vanhemmat tehdä enemmän edistääkseen jokaisen kol-
men osa-alueen hyvinvointia? 
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Lähivuosina on tapahtunut monia nuoria koskevia surullisia asioita, 
jotka ovat kukin tavallaan nostaneet nuorten ongelmat median ja tut-
kimuksen kohteeksi, sekä yleiseksi huolenaiheeksi. Jokelan ja Kauha-
joen kaltaiset traagiset tapahtumat on monelta osin kuvattu nuorten 
viimeiseksi avunhuudoksi. Nuorilla on paha olla. Kaikki ei mene oi-
kein, eikä niiden nuorten ääni kuulu, joiden kaikkein kipeimmin pitäisi 
tulla kuulluksi.  
Media herkuttelee nuorten henkisellä pahoinvoinnilla ja asiantuntija-
haastatteluilla pyrkien spekuloimaan syitä nuorten häiriökäyttäytymi-
seen, mikä tuntuu ainakin median mukaan olevan hälyttävästi lisään-
tymässä. Yksi esille noussut syy tähän näyttää olevan perherakentei-
den muuttuminen, esimerkiksi se, etteivät perheet enää syö yhdessä. 
Yleinen käsitys tuntuu olevan se, etteivät vanhemmat keskustele 
nuortensa kanssa sekä se, etteivät vanhemmat oikeastaan tiedä, mitä 
heidän nuortensa elämään kuuluu.  
”Noin joka viides nuori kärsii jonkinasteisesta mielenter-
veyshäiriöstä. Yleisimpiä nuorten mielenterveysongelmia 
ovat mieliala-, ahdistuneisuus-, käytöshäiriöt ja päihtei-
den aiheuttamat häiriöt. Nuorten mielenterveyden häiriöil-
le on tyypillistä moniongelmaisuus ja usean häiriön sa-
manaikaisuus.” (MTV3. Keskiviikko 3.2.2010 klo: 16.01 
Pienemmät kouluryhmät vähentävät pahoinvointia. 
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/
2010/02/1048890.) 
 
Tämän vuoden alusta on lähtenyt liikkeelle suuri nuorten hyvinvointia 
edistävä hanke. Nuorisolain muutoksista kirjoitettiin Helsingin Sano-
missa perjantaina 5.2.2010, lehden mukaan muutosten tavoitteena on 
mahdollisimman varhainen ja monipuolinen tuki nuoren syrjäytymisen 
ennaltaehkäisyksi. Nuorisolakiin lisätään säännökset viranomaisten 
moniammatillisesta verkostosta, etsivästä nuorisotyöstä sekä nuoria 
koskevan tiedon paremmasta vaihdosta viranomaisten kesken.  
 
”Päämääränä on, että yhtäkään nuorta ei jätetä.” (Kulttuuri- ja urhei-
luministeri Stefan Wallin.)( Liten M. Helsingin Sanomat. 5.2.2010. ”Yh-
täkään nuorta ei jätetä”. Luettu: 8.2.2010.) 
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Opetusministeriön mukaan (4.2.2010) joka kunnassa tulee lain muu-
tosten mukaan olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Verkoston tar-
koitus on edistää nuorten palveluiden yhteensovittamista. Verkostoon 
kerättään moniammatillinen työryhmä nuorten kannalta keskeisiltä 
toimialoilta kuten: opetus-, sosiaali-, terveys-, ja nuorisotoimi, sekä 
työ- ja poliisihallinto. Lisäksi laissa säädetään etsivä nuorisotyöstä, jo-
ta varten kuluvan vuoden budjettiin on varattu 4,65 miljoonaa euroa. 
Etsivä nuorisotyöhön liittyvät lakipykälät käsittelevät lähinnä nuorten 
tietojen luovuttamista, jotta heidät olisi helpompi tavoittaa. Lakimuutos 
astui voimaan 1.7.2010. (Opetusministeriö 4.2.2010. Nuorisolain muu-
tos parantaa nuorten varhaista tukea. Tiedote) 
Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämishankkeen 2007–2011 mukaan 
lapset tarvitsevat läsnä olevaa suhdetta aikuisiin, jotka pystyvät osal-
listumaan elämän tuomiin iloihin ja suruihin (Lapsi- ja nuorisopoliitti-
nen kehittämishanke 2007–2011, Opetusministeriö, 11). Tämä pätee 
myös nuoriin, joiden itsetunnon kehityksen ja omatoimisuuden oppi-
misen perusta on tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde aikuiseen.  
Länsi-Savon Verkko Torstin artikkelissa ”Äiti+iskä=parhaat?” 
(5.2.2010) Mikkelin Yhteiskoulun lukion ensimmäisen vuoden opiskeli-
jat ovat sitä mieltä, että kaikki nuoret tarvitsevat vanhempien asetta-
mia rajoja sekä tunnetta siitä, että vanhemmat luottavat.   
 
Miten nuoret siis kokevat vanhempansa? Ovatko vanhemmat tärkeitä 
ja tarvitseeko nuori heitä omasta mielestään? Mitä vanhemmilta toivo-
taan? Erityisesti miten nuoret toivovat vanhempiensa heihin suhtautu-
van? Näihin kysymyksiin tämä opinnäytetyö pyrkii vastaamaan nuoril-
le tehdyn kyselyn ja haastattelujen pohjalta. 
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2 METODOLOGIA 
 
2.1 Tutkimustehtävä 
 
Kiinnostuksen kohteena opinnäytetyössäni ovat 16–18-vuotiaat nuo-
ret, heidän näkemyksensä vanhempien roolista nuorten hyvinvoinnin 
edistäjänä ja nuorten ajatukset siitä, miten he toivoisivat vanhempien 
puuttuvan tilanteisiin, missä nuoren on paha olla.  
Tutkimuskysymykset olen rakentanut Erik Allardtin Having (elintaso), 
Loving (yhteisyyssuhteet), Being (itsensä toteuttaminen) – teorian 
pohjalta. 
Tutkimuskysymykset ovat: 
Vastaako nuorten elintaso heidän tarpeitaan? Eli saako nuori esim. 
viikko/kuukausirahaa omaan käyttöön? 
Minkälainen vuorovaikutussuhde nuorella on vanhempiinsa? Onko 
vanhempien kanssa helppo puhua? 
Kokeeko nuori voivansa toteuttaa itseään perheessä? Ovatko van-
hemmat kannustavia ja kiinnostuneita nuoren valinnoista ja saavutuk-
sista? 
Näihin kysymyksiin etsin vastausta nuorilta kerätyn aineiston pohjalta, 
mutta annan nuorille myös mahdollisuuden nostaa esiin muita heille 
itselleen tärkeitä asioita.  
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2.2 Tiedonhankinta ja tutkimusaineisto 
 
Kohdejoukkoni aineistonkeruussa oli Jyväskylän lyseon lukion en-
simmäisen vuoden opiskelijat. Koko lukiossa oppilaita on noin 640 
joista ensimmäisen vuoden opiskelijoita on noin 180.  
Alkuun tarkoitukseni oli ottaa satunnaisotannalla otos ensimmäisen 
vuoden luokista ja kerätä aineisto näin valitulta luokalta. Ongelmaksi 
kuitenkin muodostui lukion luokattomuus eli se, että kurssiryhmät eivät 
vastanneet luokkia. Jokaisella oppitunnilla oli aina oppilaita useam-
masta eri ensimmäisen vuoden luokasta, joten jonkin tietyn luokan ta-
voittaminen olisi tarkoittanut vain ja ainoastaan ryhmänohjaustuntien 
yhteydessä tehtävää aineistonkeruuta, mikä ei lukion kiireisen aika-
taulun takia ollut mahdollista. Näin ollen keräsin aineistoni erään oppi-
tunnin yhteydessä, missä oli sekaisin useamman ensimmäisen vuosi-
luokan oppilaita.   
Koska tarkoitukseni oli saada selville nuorten omia ajatuksia ja koke-
muksia, jaoin aineistonkeruun kahteen eri osioon: kartoittavaan kyse-
lyyn, jossa nuoret täyttivät vanhemmuuden roolikartan (ks. LIITE 1) ja 
tarkentavaan haastatteluun, johon vapaaehtoiset nuoret ilmoittautuivat 
kyselyn yhteydessä (ks. LIITE 2).  
Halu selvittää nuorten ajatuksia vanhempien roolista hyvinvoinnin 
edistäjänä riittänee syyksi vanhemmuuden roolikartan soveltamiseen 
aineistonkeruussa. Roolikartassa esiteltiin viisi pääroolia: huoltaja, ra-
jojen asettaja, rakkauden antaja, ihmissuhde osaaja sekä elämän 
opettaja; näiden pääroolien alla oli 5-9 alaroolia, joista nuoret valitsivat 
omia vanhempiaan parhaiten kuvaavat roolit, sekä ne roolit, joita toi-
vovat vanhemmiltaan. Vanhemmuuden roolikartta osoittautui varsin 
hyväksi tavaksi kerätä tietoa nuorten tuntemuksista. Mahdollisuus ku-
vata molempia vanhempia erikseen, sekä lisätä omat toiveet vanhem-
pia kohtaan vaikutti yksinkertaiselta ja helpolta tavalta aloittaa aineis-
tonkeruu sekä kartoittaa nuorten yleistä käsitystä.  
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Taulukko 1. Nuorten ikäjakauma 
 
 
 
 
 
Kartoittava osio toteutettiin oppitunnin yhteydessä maaliskuussa 2010. 
Tähän osioon osallistui 27 16–18-vuotiasta ensimmäisen vuoden 
opiskelijaa (ks. taulukko 1.), joista naisia oli 21 ja miehiä kuusi(ks. ku-
vio 1.).  
Nuorilta kysyttiin ennen varsinaisen roolikartan täyttöä iän ja sukupuo-
len lisäksi heidän vanhempiensa keskinäistä suhdetta jotta kykenisin 
paremmin tarkastelemaan, onko sillä merkitystä nuoren asenteisiin, 
asuvatko vanhemmat saman katon alla vai eivät (ks. kuvio 2.). Viiden 
nuoren vanhemmat olivat eronneet, mutta 22 nuoren vanhemmat eli-
vät saman katon alla joko avo- tai avioliitossa.  
Ikä Lkm % Kum. lkm Kum-% 
16 19 70 19 70 
17 7 26 26 96 
18 1 4 27 100 
Yht. 27 100 27 100 
22 %
78 %
Kuvio 1. Sukupuoli
mies
nainen
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Vanhemmuuden roolikartassa keskeisenä teemana oli nuorten oma 
kokemus ja näkemys vanhemmistaan ja heidän roolistaan kasvattaji-
na sekä tukijoina nuorten itsenäistymisen tiellä. Ohjeena oli ympyröidä 
ne roolit, jotka kuvaavat äitiä/isää parhaiten. Lisäksi pyysin nuoria al-
leviivaamaan roolikartasta ne roolit, mitä he toivoisivat äidil-
tään/isältään (ks. LIITE1.). Merkittävinä asioina nousivat nuorten toi-
veet vanhempiaan kohtaan eli se, mitä rooleja he toivoisivat vanhem-
miltaan jo olemassa olevien roolien lisäksi. 
 
Tarkentavaan haastatteluun ilmoittautui vapaaehtoiseksi 7 nuorta (4 
naista ja 3 miestä), joista viiden kohdalla haastattelu toteutui (3 naista 
ja 2 miestä). Haastatteluihin olin varannut aikaa 30 minuut-
tia/haastattelu, mutta todellisuudessa haastattelut kestivät 5-10 mi-
nuuttia. Laadin edellisenä päivänä puolistrukturoidun haastattelun 
nuorten vastauksista esille nousseiden teemojen avulla pyrkien nou-
dattamaan Erik Allardtin having, loving, being – teorian ajatusta. 
Aineistonkeruun tavoitteena oli saada kokoon jonkunlainen kokonais-
kuva nuorten toiveista, näkemyksistä ja ajatuksista vanhempiaan koh-
taan. Tämä tieto on kasattu PowerPoint tyyliseksi esitykseksi, joka 
luovutetaan Jyväskylän lukioiden opiskelijahuollon kehittämishank-
keelle. Tarkoituksena siis on, että tätä PowerPoint - esitystä voisi hyö-
dyntää vanhempainilloissa, jolloin nuorten ääni tavoittaisi vanhemmat-
kin.  
0
5
10
15
20
avoliitossa eronneet naimisissa
Lu
ku
m
ää
rä
Suhde
Kuvio 2. Vanhempien suhde toisiinsa
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2.3 Aineistoanalyysitapa 
 
Ensimmäisen vaiheen aineistonanalysoinnissa tein jo Jyväskylässä ol-
lessani, jolloin kartoitin pikaisesti tukkimiehen kirjanpidolla kaikki van-
hemmuuden roolikartat etsien yhtäläisyyksiä nuorten vastauksissa. 
Tämän vaiheen jälkeen minun oli mahdollista muodostaa karkeahko 
kuva siitä, mitä nuoret toivoivat vanhemmiltaan sekä siitä, miten he 
vanhempansa kokivat. Hahmottamani käsityksen pohjalta laadin puo-
listrukturoidun haastattelun seuraavalle päivälle. 
Kartoittavan osion analyysissä ensimmäisenä tein kyselyistä havain-
tomatriisin, jonka avulla minun oli mahdollista tarkastella jokaista 
muuttujaa (vanhemman roolia) erikseen. Näin helpottui myös isän ja 
äidin roolien eroavaisuuksien hahmottaminen sekä erovanhempien ja 
naimisissa olevien erot nuorten roolikokemuksissa. 
  
Haastattelut litteroin alkuun ja sen jälkeen käytin teemoittelua apunani 
aineiston analysoinnissa. Jotta haastattelut ja kyselyt olisivat keske-
nään vertailukelpoisia, käytin samaa analyysitapaa molempiin.  
 
Vaikka aineiston keruu ja analysointi olivat pääosin laadullisia, on ai-
neiston esittelyssä apunani määrällisiä välineitä. Laadullisten tulosten 
muuttaminen määrällisiksi mahdollisti taulukoiden ja kuvioiden hyväk-
sikäytön, jotka puolestaan selkeyttävät kerätyn aineiston tulkintaa ja 
tarkastelua. Haastattelut sekä nuorten toiveet analysoin laadullisesti. 
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3 OPINNÄYTETYÖN VIITEKEHYS 
 
Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys perustuu pääasiassa Erik Al-
lardtin (1976) hyvinvoinnin kolmiosaiseen määrittelyyn sekä Erik H. 
Eriksonin (1982) ja Tony Dunderfeltin (2004) elämänkaarellisiin ja ke-
hityspsykologisiin teorioihin nuoruudesta. Keskeisimpinä teoksina ovat 
Eriksonin (1982) ”Lapsuus ja yhteiskunta”, Dunderfeltin (2004) ”Elä-
mänkaaripsykologia”, Erik Allardtin (1976) ”Hyvinvoinnin ulottuvuuk-
sia” sekä Marja Aaltosen, Tuula Ojasen, Riitta Vihusen ja Marika 
Vilénin (2003) ”Nuoren Aika”. Lisäksi Mikko Innasen väitöskirja ”Isyys 
ja äitiys nuorten kertomana - Lukiolaisten tyttöjen ja poikien kirjoituk-
sia” (2001) tuo vertailupohjaa opinnäytetyön aineistolle.  
Pyrkiessäni pääsemään lähemmäksi ajatusta nuorista tutkimuskoh-
teena käytän hyväkseni Sami Myllyniemen tutkimusta ”Aika vapaalla” 
(Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009) Sama tutkimus on apuna myös 
tarkastellessani nuorten suhdetta vanhempiin sekä muuhun lähipiiriin.. 
Vanhemmuuden merkityksen sekä mahdollisten ongelmien kartoitta-
misessa käytän hyväkseni Väestöliiton julkaisua ”Vahva vanhem-
muus” (2005), jonka toimittajana oli Jaana Syrjälä. 
Hyvinvoinnin käsitteellisen avaamisen apuna käytän Erik Allardtin te-
osta ”Hyvinvoinnin ulottuvuuksia” (1976) ja sen kolmiosaita hyvinvoin-
nin määritystä ”Having, Loving, Being”. Hyvinvoinnin haasteita varsin-
kin nuorten näkökulmasta tarkastellaan eri teorioiden sekä kerätyn ai-
neiston avulla.  
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3.1 Nuoren hyvinvoinnin monet kasvot 
 
Elämänkaaressa nuoruusikä on lapsuudesta aikuisuuteen siirtymisen 
vaihe, jolloin yksi keskeisimmistä päämääristä on itsenäisyyden saa-
vuttaminen. Tätä ikäkautta on hyvä tarkastella psyko- fyysis- sosiaali-
sena kokonaisuutena, sillä jokaisella osa-alueella tapahtuu merkittäviä 
muutoksia, jotka kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. Myöhempää elämää 
leimaavat elämäntavat muotoutuvat nuoruuden aikana. Osa noista 
elämäntavoista voi olla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, mutta osa 
myös on niitä haittaavia. (Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensus 
2010–artikkelikirja, s.12. Pdf-versio.http://www.duodecim.fi/) 
Tony Dunderfelt kuvaa nuoruutta teoksessaan Elämänkaaripsykologia 
(2004) erilaisten kehitystehtävien kautta. Hän ajoittaa nuoruuden 
12/14–20 ikävuoteen ja esittelee teoksessaan Hägglundin, Pylkkäsen 
ja Taipaleen (1978)
1
  mukaisen nuoruuden jaon kolmeen eri jaksoon, 
joita ovat nuoruusiän varhaisvaihe, nuoruusiän keskivaihe ja nuoruus-
iän loppuvaihe.  
Tämän opinnäytetyön kohdejoukko elää nuoruuden keskivaihetta. 
Nuoruuden keskivaiheelle (16–19-vuotiaat) tyypillisiä haasteita ja teh-
täviä ovat Hägglundin ym. (1978)¹ (Dunderfelt, 2004, 92–93) mukaan 
identiteettikriisi, samaistumisten sekä ihastumisten kokemukset, minä-
kokemuksen selkiinnyttäminen, omien rajojen kokeilu ja syvälliset ih-
missuhteet.  
  
                                               
1
 Alkuperäinen lähde: Hägglund, T.-B. & Pylkkänen, K & Taipale, V. 
(1978), Nuoruusiän kriisit. Gummerus, Jyväskylä 
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Kaikki opitut asiat, joihin aikaisemmin luotettiin joutuvat Eriksonin 
(Lapsuus ja yhteiskunta, 1982, 249) mukaan nuoruusiässä kyseen-
alaistetuksi. Nuorten on taisteltava uudelleen monia lapsuusajan tais-
teluita ja kohdattava samat haasteet uudestaan, jotta he voisivat jäl-
leen löytää tasapainontunteen. Tästä syystä nuoruutta voisi hyvinkin 
ajatella eräänlaisena elämän toisena mahdollisuutena, joka antaa lu-
van käydä uudestaan läpi lapsuuden minäkokemukset ja muokata nii-
den kautta omaa persoonallisuuttaan. Tämä uusi mahdollisuus on 
myös hyvin hauras ja haavoittuvainen elämänvaihe, sillä nuori on altis 
ympäristönsä vaikutteille ja tarvitseekin paljon tukea ympäristöltään. 
(Aaltonen, Ojanen, Vihunen ja Vilén 2003, 78).  
Dundrfelt (2004, 94)
2
 kuvaa nuoruuden kehitystehtäviä Robert J. Ha-
vighurstin ajatusten avulla. Yksi nuoruuden kehitystehtävistä on Ha-
vighurstin mukaan itsenäistymisen saavuttaminen vanhempiin ja mui-
hin aikuisiin. Jotta tämä itsenäistyminen olisi mahdollista, vanhemmilta 
vaaditaan paljon ymmärrystä ja tukea nuorta kohtaan.  
Murrosikä on vanhemmille monesti kovinkin raskasta ja haasteellista 
aikaa. (Aaltonen ym. 2003, 16). Syy tähän ei ole vain murrosikäisen 
tarpeessa kapinoida, vaan myös nykyvanhempien moninaisissa muis-
sa vaikeuksissa normaalin arjen pyörityksessä. Nuorten vanhempien 
omat vanhemmat alkavat olla iäkkäitä ja he tarvitsevat lisää tukea, 
vanhempien itsensä kunto on siinä vaiheessa, että sekin alkaa vaatia 
panostusta, on vanhempien oma parisuhde ja yhteiskunnan luomat 
suorittamispaineet, jotka kaikki vaativat veronsa vanhempien ajasta 
sekä jaksamisesta. (Väestöliitto, toim. Syrjälä Jaana, 2005, 29). 
Vanhempien ja nuoren yhteentörmäys voi siis olla kovinkin muserta-
vaa ja vaikeaa kummankin osapuolen kohdalla. Kuitenkin se tärkein 
asia, mitä nuoret vanhemmiltaan tarvitsevat, on yksinkertaisesti se, et-
tä he olisivat vain läsnä. (Syrjälä 2005,60).     
                                               
2
 Alkuperäinen lähde: Havighurst, R. J. (1972) Development tasks and 
education. David Mc Kay, New York 
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Erik Allardt kuvaa hyvinvointia ihmisen perustarpeiden tyydytyksen 
pohjalta. Näitä perustarpeita ovat Allardtin mukaan elintaso (Having), 
yhteisyyssuhteet/ ihmissuhteet (Loving) sekä itsensä toteuttamisen 
muodot (Being). (Allardt 1976, 37–38).  
Perustarpeiden tyydytyksen lisäksi tärkeää hyvinvoinnin kannalta on 
myös elämänhallinta, tunne siitä, että kykenee pitämään oman elä-
määnsä koossa. Elämänhallinta voidaan Aaltosen ym. (2003) mukaan 
jakaa sisäiseen ja ulkoiseen elämänhallintaan. Sisäinen elämänhallin-
ta kattaa esimerkiksi sosiaaliset suhteet, harrastukset sekä perheen. 
Toisin sanoen sisäiseen elämänhallintaan kuuluvat ne asiat, joiden 
avulla nuori luo elämäänsä merkitystä ja sisältöä. Ulkoinen elämänhal-
linta puolestaan on tunne siitä, kuinka paljon yksilö kokee pystyvänsä 
itse vaikuttamaan oman elämänsä olosuhteisiin. (Aaltonen ym. 2003, 
185, 186, 285). 
Nuoren hyvinvoinnilla on siis hyvinkin monet kasvot. 16–18-vuotiaat 
nuoret elävät elämänsä käännekohtaa. Sitä vaihetta, kun omista van-
hemmista irtaudutaan ja opetellaan elämään itsenäisenä yksilönä. 
Tarve tulla kuulluksi ja arvostetuksi lisääntyy tässä elämänvaiheessa. 
Perustarpeista juuri itsensä toteuttaminen saa tärkeimmän roolin. 
Vanhempien kanssa pyritään kehittämään uusi, tasavertaisempi suh-
de, missä keskustellaan ja kunnioitetaan toisen ajatuksia.  
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4 VANHEMMAT HUOLTAJINA JA RAJOJEN 
ASETTAJINA 
 
Vanhemmuuden roolikartassa kaksi ensimmäistä roolia ("huoltaja" ja 
"rajojen asettaja") koskevat Erik Allardtin (1976) hyvinvoinnin kolmija-
ossa elintasoa (Having) ja itsensä toteuttamisen muotoja (Being).  
Elintason (Having) Erik Allardt jakaa vielä erilaisiin osatekijöihin kuten 
tulot, asumistaso, työllisyys, koulutus ja terveys. Nämä osatekijät il-
maisevat hänen mukaansa sen, mitä kaikki ihmiset tarvitsevat. Itsensä 
toteuttamisen muodot (Being) Allardt jakoi myös osatekijöihin kuten 
siihen, että yksilöä pidetään persoonana, yksilö saa osakseen arvon-
antoa, yksilöllä on mahdollisuus harrastuksiin ja vapaa-ajan toimin-
taan sekä siihen, että yksilöllä on mahdollisuuksia poliittiseen osallis-
tumiseen eli hän pystyy itse vaikuttamaan elämäänsä. (Allardt 1976, 
40, 47, 50). 
Tässä osiossa tarkastellaan nuorten kokemuksia vanhemmuuden roo-
likartan kautta siitä, miten vanhemmat kykenevät huoltajana ja rajojen 
asettajana vastaamaan yllä mainittuihin tarpeisiin. Sillä hyvinvoinnin 
tarkastelu ei ole yksiselitteistä, ei nuorienkaan kokemuksia voi tarkas-
tella mustavalkoisesti. Jokaisen nuoren omat mielipiteet ovat heille it-
selleen tärkeitä ja ovat jokaiselle yksilölle se tekijä, mikä määrittää yk-
silön oman hyvinvoinnin.  
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4.1 Huoltaja 
 
Roolissa "Huoltaja" (ks. kuvio 3a ja 3b) 22 27 kyselyyn vastanneesta 
nuoresta koki äidin "ruoan antajaksi". Isä taas oli nuorten mielestä 
"raha-asioista huolehtia" (22/27).  "Puhtaudesta huolehtija" koettiin jäl-
leen kuvaavan äitiä parhaiten (18/27). Isälle tämä rooli sopi parhaiten 
11:sta kyselyyn vastanneesta 27 nuoresta. 18 nuorta piti äitiä "harras-
tuksien tukijana" ja isää 17 nuorta, joten tämä rooli jakautui suhteelli-
sen tasaisesti molemmille vanhemmille.  
Ympäristöstä huolehtija kuvasi 15 nuoren mielestä äitiä ja 13 nuoren 
mielestä isää. Samoin vaatettaja (14/27 äiti, 6/27 isä) ja sairauden hoi-
taja (14/27 äiti, 8/27 isä) kuvasi nuorten mielestä useammin äitiä kuin 
isää. Levon turvaajaksi nuoret kokivat tasapuolisesti molemmat van-
hempansa (12/27 sekä äiti että isä).  
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Nuoret asettivat vanhemmilleen hyvinkin selkeät roolit. Äiti hoitaa koti-
talouden ja isä perheen taloudelliset asiat. Nuoret näyttävät tuntevan 
omat vanhempansa suhteellisen hyvin ja positiivista oli mielestäni se, 
että nuorten mielestä molemmat vanhemmat tukevat heitä harrastuk-
sissa. Vapaa-ajan toiminta on yleensä tie itsensä toteuttamiseen ja 
vanhemman osallisuuden uskon olevan tärkeää.  
Kuitenkin Sami Myllyniemen tutkimus Aika Vapaalla (2009, 110, 111) 
päätyy hieman erilaiseen tulokseen. Hänen mukaansa vajaan kol-
manneksen 15–19-vuotiaan vanhemmat ottavat osaa johonkin lasten-
sa vapaa-ajantoimintaan. Syyn eroon uskoisin johtuvan kohdejoukko-
jen eroavaisuudessa määrän ja ikäjakauman suhteen. 16-vuotiaan 
vapaa-ajantoiminta voi olla hyvinkin erilaista verrattuna 19-
vuotiaaseen ja näin ollen vanhempien osallisuus täysi-ikäisen nuoren 
vapaa-ajantoimintaan ei ole niin yleistä kuin alaikäisen kanssa. Mylly-
niemi (2009, 110) tähdentää myös, että lapsuudenkotona yhä asuvien 
nuorten elämässä vanhempien rooli on luonnollisesti suurempi. Myös 
vanhempien työkiireet ja yhteiskunnan luomat paineet saattavat estää 
osallisuuden nuorten vapaa-ajan toimintaan. 
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4.2 Rajojen asettaja 
 
Roolissa "Rajojen asettaja" kahdeksi keskeiseksi rooliksi nousivat "ra-
jojen asettaja" sekä "turvallisuuden luoja". Suurin osa kyselyyn vas-
tanneista nuorista koki äidin perheen rajojen asettajana (21/27). Sa-
moin suurin osa (21/27) piti isää turvallisuuden luojana perheessä. 
Rajojen asettajaksi isänsä mielsi 14 nuorta ja turvallisuuden luojaksi 
äidin kokivat 18 kyselyyn vastaajaa (ks. kuvio 4a ja 4b). 
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Seuraavaksi tärkeimmäksi rooliksi nousi "sääntöjen ja sopimusten 
noudattaja ja valvoja", jonka 16 nuorta koki kuvaavan äitiä parhaiten ja 
14 isää. ”Fyysisen koskemattomuuden takaajaksi” miellettiin isä äitiä 
useammin. 10 nuorta koki tämän roolin kuvaavan äitiä ja 12 nuorta piti 
sitä isää kuvaavana roolina. 
 
"Ein-sanoja" kuvasi 11 nuoren mielestä äitiä ja 8 nuoren mielestä isää. 
Vuorokausirytmistä huolehtijaksi 11 nuorta mielsi äidin ja viisi nuorta 
isän.  
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Yleisesti voisi sanoa, että "Rajojen asettaja" - rooli jakautui selkeästi 
turvallisuutta koskeviin rooleihin ja konkreettisten sääntöjen ylläpitäviin 
rooleihin.  
 
Jälleen nuoret asettivat vanhempansa ns. "miesten ja naisten" roolei-
hin, jotka varmasti pitävätkin paikkaansa. Turvallisuutta loivat molem-
mat vanhemmat, vaikka pieni ero heidän välillään olikin. Äiti oli selke-
ästi ”rajojen asettaja”, ”turvallisuuden luoja” sekä ”sääntöjen ja sopi-
musten noudattaja ja valvoja”. Isä puolestaan oli yksinkertaisesti ”tur-
vallisuuden luoja” valtaosan roolikartan täyttäneen mielestä.   
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5 NUORTEN JA VANHEMPIEN VÄLINEN 
VUOROVAIKUTUS 
 
Vanhempien ja nuorten välinen vuorovaikutus on oletusarvoisesti yksi 
suurimmista tekijöistä nuoren hyvinvoinnista puhuttaessa. Voiko van-
hemmille kertoa omista ongelmista? Vietetäänkö vanhempien kanssa 
aikaa? Tuntevatko vanhemmat omat lapsensa?  
Nuorille on tärkeintä se, että löytyisi joku joka olisi aidosti kiinnostunut 
siitä, mikä merkitys nuorella on omiin kokemuksiinsa, tunteisiinsa sekä 
tarvituksi tulemisen tunteeseen. Näin kuulluksi tulemisen tunne ja se, 
että joku on kiinnostunut nuoren omista mielipiteistä ja ajatuksista an-
taa kantavia kokemuksia ihmiselle läpi elämän. (Väestöliitto, toim. Syr-
jälä Jaana, Vahva vanhemmuus – Paras tuki nuoren kasvuun, VL- 
Markkinointi oy: Helsinki 2005, 12) 
Vanhemmuuden roolikartassa kolme viimeistä roolia (rakkauden anta-
ja, ihmissuhde osaaja, elämän opettaja) kuvaavat nuorten ja vanhem-
pien vuorovaikutussuhteita. Lisäksi ne kuvaavat Erik Allardtin hyvin-
voinnin kolmijaossa yhteisyyssuhteita (Loving). 
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5.1 Rakkauden antaja 
 
Roolissa ”rakkauden antaja” keskeisimmiksi vanhempien rooleiksi 
nuoret kokivat hyväksyjän (20/27 äiti, 19/27 isä), lohduttajan (17/27 äi-
ti, 15/27 isä), suojelijan(16/27 äiti, 16/27 isä) ja hyvän huomaajan 
(16/27 äiti, 15/27 isä) (ks. Kuviot 3a ja 3b).   
 
Äidin ja isän välillä ei juuri ollut eroja. Suojelijaksi koettiin tasavertai-
sesti molemmat vanhemmat, mutta esim. myötäeläjänä koettiin isä 
(11/27) äitiä (8/27) enemmän. Äiti puolestaan koettiin isää enemmän 
hellyyden antajana (10/27 äiti, 7/27 isä), lohduttajana (17/27 äiti, 15/27 
isä), hyväksyjänä (20/27 äiti, 19/27 isä) sekä hyvän huomaajana 
(16/27äiti, 15/27).   
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Erik Allardtin (1976) mukaan ihmisellä on tarve sekä saada osakseen 
rakkautta, saada olla pidetty ja huolenpidon kohteena että puolestaan 
rakastaa, pitää muista ja osoittaa muita kohtaan huolenpitoa. Näin ol-
len on hienoa huomata, että vanhemmuuden roolikartan täyttäneillä 
nuorilla näyttäisi ainakin osittain tämä hyvinvoinnin osa-alue täyttyvän. 
Toki yhteisyyssuhteisiin (Loving) liittyy myös läheisesti ystävyyssuh-
teet ja muut perheen ulkopuoliset suhteet, mutta juuri perheessä koe-
tun kiinnostuksen ja kuulluksi tulemisen kokemukset edesauttavat se-
kä ystävyyssuhteiden että rakkaussuhteiden solmimista. (Allardt, 
1976, 43; Syrjälä, 2005, 12). 
 
 
Erot isän ja äidin välillä olivat siis hyvinkin pienet roolissa "Rakkauden 
antaja". "Hyväksyjä" koettiin tärkeimmäksi rooliksi tai ainakin se kuvasi 
lähes kaikkien kyselyyn osallistuneen 27 nuoren molempia vanhem-
pia. Tämä havainto on mielestäni todella tärkeä, sillä nuoret tarvitsevat 
vanhempiensa hyväksyntää, sekä tukea omille ajatuksilleen. "Voidaan 
sanoa, että itseluottamus pohjaa rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemi-
sen kokemuksiin." (Syrjälä, 2005, 12). 
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5.2 Ihmissuhdeosaaja 
 
Rooli ”ihmissuhde osaaja” toi mukanaan monenlaisia mielipiteitä ja 
näkemyksiä nuorten puolelta. Isällä ja äidillä oli jonkin verran eroa ku-
ten kuviot 6a ja 6b osoittavat. Äiti koettiin vahvemmin ”ihmissuhde-
osaajaksi” kuin isä ja silti päällimmäisenä roolina molemmille van-
hemmille asetettiin ”kannustaja”. Äiti koettiin ylivoimaisesti kuuluvan 
selkeimmin ihmissuhdeosaajiin (ks. kuviot 6a ja 6b). Vastauksien pe-
rusteella uskallan siis väittää, että nuorten mielestä äidin kanssa oli 
helpompi keskustella asioista kuin isän.  
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20 kaikista 27 vastanneesta nuoresta asetti "keskustelijan" ja "kannus-
tajan" äitiään kuvaavaksi rooliksi. Isä koettiin keskustelijaksi (15/27) 
äitiä harvemmin, mutta 21 kaikista kyselyyn vastanneista piti isäänsä 
"kannustajana". 16 nuorta asetti äidilleen rooliksi "kuuntelijan" ja "tun-
teiden hyväksyjän". Isälle sopivina rooleina edellä mainittuja piti vain 8 
("kuuntelija") ja 11 ("tunteiden hyväksyjä") vastanneista. "Itsenäisyy-
den tukijana ja tasapuolisuuden toteuttajana" piti äitiään 14 ja isää 11 
nuorta vastanneista.  
 
Yhdeksän nuorta piti isäänsä ristiriidoissa auttajana ja/tai anteeksian-
tajana/pyytäjänä, kun 13 nuorta vastanneista koki roolin "ristiriidoissa 
auttaja" kuvaavan äitiään ja 12 nuorta oli sitä mieltä, että äiti antaa ja 
pyytää anteeksi. Rooli "perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaalija" ei 
näyttänyt vastaavan nuorten vanhempia (11/27 äiti, 5/27 isä). 
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5.3 Elämän opettaja 
 
Roolissa "Elämän opettaja" (ks. Kuvio 7a. ja 7b.) molemmat vanhem-
mat koettiin "arkielämän taitojen opettajiksi” sekä yleisesti "tapojen 
opettajaksi. Jopa 22 vastanneista 27 nuoresta koki "arkielämän taito-
jen opettajan" kuvaavan parhaiten äitiään, isän kohdalla luku oli hie-
man pienempi (20/27).  
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19 nuorta koki "tapojen opettajan" kuvaavan äitiään ja 18 nuorta koki 
sen kuvaavan isäänsä. "Mallin antajaksi" isänsä kokevia nuoria oli 17 
vastanneista. Äidin koki "mallin antajaksi" vain 15 27 nuoresta, lähes 
saman verran (14/27) koki äitinsä arvojen välittäjäksi kun taas vain 11 
nuorta koki isän välittävän arvoja lapsilleen.  
Nuorten vanhemmat tuntuvat opettavan nuorille elämän perustaitoja ja 
pitävät yllä tapakasvatusta. Omat vanhemmat ovat jopa hyviä mallin 
antajia. Roolikartan täyttäneet nuoret näyttävät osaavan jo osittain 
nähdä vanhempansa inhimillisissä raameissa ja ovat kyllin kypsiä 
ymmärtämään vanhempien merkityksen omassa elämässään.  
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6 MITÄ NUORET TOIVOVAT JA                   
TARVITSEVAT? 
 
Nuorten toiveet ovat tämän osion keskeisin teema. Sekä haastattelut, 
että roolikarttaan täytetyt toiveet ovat olennaisia koko opinnäytetyön 
kannalta. Suurin osa toiveista painottui kolmen viimeisen roolin koh-
dalle (”rakkauden antaja”, ”ihmissuhde osaaja” ja ”elämän opettaja”). 
Vanhemmuuden roolikartan täytössä ohjeena oli alleviivata kaikki ne 
roolit, joita vanhemmiltaan toivoo, joten yksi oppilas on saattanut toi-
voa viittä asiaa vanhemmaltaan ja joku toinen vain yhtä. Kuitenkin ai-
neistosta löytyy samankaltaisuuksia, jotka toistuvat myös haastatte-
luissa.  
Haastattelussa kysyin nuorilta ensimmäisenä vanhempien tärkeimmis-
tä tehtävistä. Pyysin jokaista nuorta nimeämään kolme vanhemman 
tärkeintä tehtävää. Vastauksia oli tietysti yhtä monenlaista kuin vas-
taajiakin, mutta yksi asia toistui lähes jokaisen haastateltavan kohdal-
la, nimittäin turvallisuus. Aaltosen ym. (2007, 151) mukaan tasapai-
noiselle kehitykselle tärkeää on kodin ja ihmissuhteiden johdonmukai-
suus ja pysyvyys, jotta lapsen turvallisuudentunne ja luottamus ympä-
ristöön vahvistuisi. Nuoren vanhemmilla saattaa olla vaikeuksia Syrjä-
län (2005) mukaan vastata niihin tarpeisiin, mitä oma lapsi vaatii, mut-
ta silti useimmiten kyse on kuitenkin kolmesta keskeisestä tarpeesta 
mitä ilman nuoren on vaikea kasvaa täysipainoiseksi aikuiseksi. Nämä 
tarpeet ovat Syrjälän (2005) mukaan turvallisuus ja riittävä huolenpito, 
esikuvana oleminen ja samaistumismalli sekä arvovalta, mutta ei auk-
toriteetti. (Syrjälä, 2005, 44–45). Samat tarpeet nousevat esille myös 
haastatteluissa. Seuraavaksi kaksi lainausta haastateltavien nuorten 
esittämistä tehtävistä. 
-- lapsen hyvinvointi ja se et sillä o turvallinen kasvuym-
päristö. Ja sitten antaa... tai no siis laittaa rajotuksia... 
ettei ny lähe mihinkää hutiloimaa tai juoksentelemaa pitki 
kaiken maailman kyliä... (”Aku”, Jyväskylään lyseon en-
simmäinen vuosiluokka) 
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Hmm.. huolehtia lapsesta, ainaki turvallisuudesta ja jus-
tiin et ku se on opiskeleen lähteny niin et, sillon tarpeeks 
rahaa--. (”Minni”, Jyväskylän lyseon ensimmäinen vuosi-
luokka) 
Nuorten sanat tuovat mielestäni hyvin esille vanhempien tärkeimmät 
tehtävät. Syrjälän kuvaamat tarpeet toistuvat nuorten vastauksissa. 
Lapsen hyvinvointi ja lapsesta huolehtiminen, eli riittävä huolenpito, on 
yksi vanhemman tärkeimmistä tehtävistä. Lisäksi ”Aku” mainitsi turval-
lisen kasvuympäristön ja rajat, jotka mielestäni vastaavat Syrjälän 
(2005) kuvaamaa turvallisuutta sekä arvovaltaa. ”Minni” puolestaan 
mainitsi taloudellisen tuen tarpeen, mikä on varmasti monen tässä 
ikävaiheessa olevan nuoren huolen aihe.  
Rajat luovat nuoreen turvallisuuden tunnetta. Se, että on rajoja, mitä 
vastaan kapinoida antaa mielestäni mahdollisuuden itsenäistymiselle. 
Aaltonen ym. (2007, 151) luonnehtii nuoren pyrkimystä riippumatto-
muuteen luonnollisena osana nuoruutta, sillä nuoren täytyy osoittaa 
vanhempien elämäntapa ja periaatteet vanhanaikaisiksi, jotta itsenäis-
tyminen olisi mahdollista.  
Esikuvana olemista ja samaistumismallia kuvaa mielestäni parhaiten 
erään toisen miespuolisen haastateltavan sanat: 
--Just tää käytöstapojen opettamine. --Et osaa käyttäytyä 
oikeissa tilanteissa oikeella tavalla. (”Hessu”, Jyväskylän 
lyseon ensimmäinen vuosiluokka) 
Myös vanhemmuuden roolikartassa nousi esille samaistumismalli ja 
esikuva. ”Sosiaalisten taitojen opettaja” oli roolissa ”Elämän opettaja” 
eniten toivottu rooli sekä isältä että äidiltä. 
Haastattelussa toiseksi kysyin nuorilta, miten vanhemmat voisivat tu-
kea heitä paremmin. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia, sillä lä-
hes kaikki haastateltavat nuoret sanoivat parhaimman tuen olevan 
kuuntelua, kiinnostuksen osoittamista sekä keskustelutaitoa. ”Ehkä 
enemmän kiinnostusta vois osottaa niitten asioihin.” (”Aku” Jyväskylän 
lyseon ensimmäinen vuosiluokka). 
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--ne vois keskustella nuorten kanssa ja vois olla enem-
män ajatustenvaihtoo. (”Minni” Jyväskylän lyseon en-
simmäinen vuosiluokka) 
Mun mielestä ihan päivittäin pitäs niinku kysellä, et miten 
on menny ja ehkä… ei mitään isompia kikkoja. (”Iines” 
Jyväskylän ensimmäinen vuosiluokka) 
Sekä ”Minnin” että ”Iineksen” toiveet ja kommentit tukevat sitä käsitys-
tä, että nuori tarvitsee avointa vuorovaikutusta ja tukea omille ajatuk-
silleen. 
Myös vanhemmuuden roolikartassa nuoret toivoivat eniten vanhempi-
en kanssa käytyyn vuorovaikutukseen liittyviä asioita. ”Kuuntelija” ja 
”keskustelija” roolissa ”Ihmissuhde osaaja” saivat hyvinkin paljon toi-
vomuksia, mutta enemmän niitä toivottiin isältä kuin äidiltä. Äitiin koh-
distui toiveet myötäelämisestä ja hyvän huomaamisesta.  
Mikko Innanen toteaa väitöskirjassaan ”Isyys ja äitiys nuorten kerto-
mana – Lukiolaisten tyttöjen ja poikien kirjoituksia” (2001, 132), että 
nuorten aineissa oli luettavissa isien vaikeus osoittaa tunteitaan ja 
nuorten toive siitä, että isä kykenisi ilmaisemaan tunteitaan paremmin. 
Innasen mukaan (2001, 131) nuorten Isä-teksteissä korostui myös 
yhdessä olemisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamisen tär-
keys. Mielestäni samankaltaista tunnetta isää kohtaan on havaittavis-
sa myös niissä toiveissa ja rooleissa, mitä nuoret isiinsä kohdistavat. 
Yhteenkuuluvuuden tunne isän kanssa nousi esille myös erään oppi-
laan kanssa haastattelussa, kun kysyin miten perheet viettävät nyky-
ään aikaa keskenään. 
--Ihan niinku juttelemalla… Ite ainaki paljon juttelen. 
Vaikka niinku molempien vanhempien kanssa, mutta isän 
kanssa erityisesti. Tykätään paljon samoista asioista. 
Isän kaa sellane kaveruussuhde. (”Hessu”, Jyväskylän 
lyseon ensimmäinen vuosiluokka) 
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Lähemmin nuorten vastauksia ja toiveita tarkasteltaessa voi huomata 
nuorten tarpeen tulla kohdelluksi vertaisena eikä lapsena. Vastaukset 
ja toiveet osoittavat mielestäni sen, että nuoret toivovat tasavertaista 
vuorovaikutusta vanhempiensa kanssa saadakseen vertailupohjaa 
omaan elämäänsä ja ajatusmaailmaansa. Tämä tukee johdannossa 
esittelemääni Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämishankkeen 2007–
2010 ajatusta lapsen tarpeesta läsnä olevaan aikuiseen. 
Nuoret siis tarvitsevat ja toivovat tasavertaista vuorovaikutussuhdetta 
omiin vanhempiinsa. Entä missä tilanteissa nuoret toivoisivat van-
hempiensa tukea ja apua? Haastatteluissa nuoret vastasivat hyvinkin 
samankaltaisesti. 
No…esim. jos on kokenu jotai koulukiusausta tai jotai… 
eronnut, tai jotai… ni sellasissa on tai on kokenu henkistä 
väkivaltaa muuten - - ni sellasissa tilanteissa. (”Heluna” 
Jyväskylän lyseon ensimmäinen vuosiluokka) 
Haastatteluun osallistuneet nuoret kokivat tuen tarpeen suurimmaksi 
isoissa elämänmuutoksissa, ihmissuhdekriiseissä tai mielenterveys-
ongelmissa. Kaikki olivat myös sitä mieltä, että vanhempien puoleen 
voi kääntyä, jos heitä tarvitsee, oli tilanne mikä tahansa. Kuitenkin 
rohkenen itse epäillä, josko asia on ihan niin suoraviivainen, kuin nuo-
ret antavat ymmärtää. Toisaalta voi olla, että juuri näille viidelle haas-
tatteluun osallistuneelle vanhempien puoleen kääntymisen mahdolli-
suus on itsestään selvää.  
Nuorten mielestä perheet myös viettävät aikaa vähemmän yhdessä 
kuin ennen. Kaikki eivät pitäneet tätä kuitenkaan pahana.  
--emmää ainakaan vietä. Sillee niinku tietenki kaikki yh-
teiset ruokailut ja tällaset, mutta ei niinku -- tässä iässä 
oo mut sillo nuorempanaha on käyty lomalla ja kaikkialla 
ja sillee. (”Heluna”, Jyväskylän lyseon ensimmäinen vuo-
siluokka) 
Suurin osa haastatteluun osallistuvista nuorista oli kuitenkin sitä miel-
tä, että perheiden tulisi viettää aikaa yhdessä enemmän.  ”--Pitäs eh-
kä päivittäin tehä asioita. Syödä yhessä, keskustella ja tehä asioita 
yhessä.” (”Minni”, Jyväskylän lyseon ensimmäinen vuosiluokka).  
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Myös muilta nuorilta tuli samansuuntaisia ajatuksia ja se mielestäni 
tukee vielä entisestään nuorten tarvetta vuorovaikutukseen vanhem-
pien kanssa.  Haastatteluun osallistuneet nuoret olivat yksimielisiä sii-
tä, että nuori tarvitsee laatuaikaa vanhempien kanssa jopa kotoa muu-
ton kynnyksellä. Laatuajan tyylistä oltiin montaa mieltä, mutta laatuai-
kaa kuitenkin tarvittiin.  
 
Myös Innanen (2001, 140–141) tuli oman väitöskirjansa pohjalta sii-
hen johtopäätökseen, että nuoret kaipaavat molemmilta vanhemmilta 
tukea, läheisyyttä ja turvaa, välittämisen osoituksia, positiivisia rooli-
malleja ja jakamatonta huomiota. Jakamattoman huomion ei Innasen 
mukaan tarvitse olla tekemällä tehtyä ja järjestettyä yhteistä tekemis-
tä, vaan jopa parempia vaihtoehtoja ovat yhteiset kauppareissut tai 
leffaillat kotisohivalla. Hän painottaa nimenomaan ”tavallisten hetkien” 
tärkeyttä, sillä niissä vanhempi-lapsi – suhteet näyttävät hänen mu-
kaansa olevan positiivisimmillaan.  (Innanen, 2001, 151).  Tukea In-
nasen ajatuksille tulee myös nuorten haastatteluista. 
No mun mielestä sen ei tarvii olla mitään ihmeellistä, että 
ei tarvii mennä leffaan tai mitään, mutta ihan sillee olla 
yhessä ja kattoo telkkaria tai jotain. (”Iines”, Jyväskylän 
lyseon ensimmäinen vuosiluokka) 
”-- iha sillee olla yhessä ja kattoo telkkaria tai jotain” - On mielestäni 
lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistu toive siitä vuorovaikutuksesta, mitä 
nuori vanhemmiltaan tarvitsee ja toivoo.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Nuoret näkivät vanhempansa hyvin tärkeänä osana oman hyvinvoin-
tinsa edistämisessä. Vanhemmuuden roolikartan kolme viimeistä roo-
lia ”Rakkauden antaja”, ”Ihmissuhde osaaja” ja ”Elämän opettaja” ko-
ettiin kaiken kaikkiaan tärkeimpinä nuoren ja vanhemman välisen vuo-
rovaikutuksen sillan rakennusosasina. Nuoret toivoivat vanhemmiltaan 
näihin rooleihin liittyviä asioita sekä kyselyssä, että haastatteluissa.  
Näyttäisi siltä, että nuoret tarvitsevat ja haluavat vanhempiensa läs-
näoloa ja osallisuutta omassa elämässään. Vanhemmat kykenevät 
nuorten mielestä tukemaan heitä parhaiten juuri vain olemalla läsnä. 
”Ei mitään sen isompia kikkoja” (”Iines”, Jyväskylän lyseon ensimmäi-
nen vuosiluokka) – on osoitus siitä, ettei vanhempien oikeasti tarvitse 
yrittämällä yrittää mitään.  
Vanhempien puoleen voi kääntyä nuorten mielestä, oli tilanne tai asia 
mikä tahansa. Monet haastatteluun osallistuvista nuorista lisäsi, että 
”kyllä niihin ainakin pitäis pystyä luottaan”, mikä kuvastaa ajatusta sii-
tä, että vanhempien tärkeimpiin rooleihin kuuluvat tukena ja turvana 
oleminen, mutta aina se ei ole nuorten mielestä varmaa. Vanhempien 
ei tarvitse nuorten mielestä olla yli-ihmisiä, mutta molemmin puoleinen 
luottamussuhde on kuitenkin ehdotonta.  
Nuoret myös toivoivat vanhempiensa antavan mahdollisuuden it-
senäistymiseen. He toivoivat, että vanhemmat kykenisivät tukemaan 
tuota itsenäistymistä jokaisen yksilön tarpeen mukaan. Kohdejoukon 
nuorilla on edessään kotoa pois muutto. Heidän kehitystehtäviinsä 
kuuluu vanhemmista irtaantuminen ja se näkyi kyselyissä sekä haas-
tattelussa.  
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Konsensuskokouksen artikkelikirjassa Eila Laukkanen (2010, 61) kir-
joitti, että yksi nuoruuden tärkeimmistä psyykkisistä kehitystehtävistä 
on vanhemmista irrottautuminen. Nuoren kehitystä eteenpäin vievä 
voima on vanhempien kyvyssä olla sellainen aikuinen, joka sekä ky-
kenee asettamaan rajat että arvostamaan nuorta yksilönä. Molempien 
vanhempien läsnäolo sekä elävä vuorovaikutus on tärkeää. Elävällä 
vuorovaikutuksella Laukkanen tarkoitti konkreettista yhdessäoloa per-
heenä sekä rehellistä kommunikointia nuoren ja vanhempien välillä.  
Nuoruus on hyvin haavoittuvaista aikaa, sillä valtava psyykkinen ja 
fyysinen kehitysharppaus jättää nuoren alttiiksi traumaattisille koke-
muksille, joita hän ei muiden tunnemyrskyjen takia kykene vielä käsit-
telemään. Siksi esimerkiksi yksinhuoltajuuden lisääntyminen on nuo-
ren kehitystä uhkaava tekijä. Nuoret tarvitsevat molempia vanhempi-
aan, jotta pystyvät kypsymään tasapainoisiksi aikuisiksi. (Konsensus-
kokous2010 – artikkelikirja. Nuoren hyvin- ja pahoinvointi, Mitkä ovat 
nuoren hyvinvoinnin edellytykset? –Psyykkinen kehitys. Eila Laukka-
nen. 60–63) 
Nuorten tyytyväisyys perheen taloudelliseen tilanteeseen ei saa vas-
tausta tämän opinnäytetyön perusteella. Kuitenkin Erik Allardtin (1976) 
kolmijaon Having (elintaso) kattaa paljon muutakin kuin vain taloudel-
lisen puolen. Tässä opinnäyteyössä on kyse nuorten näkemyksistä 
vanhempien roolista hyvinvoinnin edistäjänä, ja siltä pohjalta tarkastel-
tuna elintason (Having) vaatimukset näyttävät toteutuvan nuorten mie-
lestä. Kotona vanhemmat kykenevät hoitamaan raha-asioita ja nuorilla 
näyttäisi olevan asiat kunnossa fyysisten asioiden puolesta. Varmuut-
ta tähän ei kuitenkaan voi tämän työn perusteella valitettavasti saada, 
sillä lopulta tärkeimmän roolin opinnäytetyössäni saivat Allardtin 
(1976) yhteisyyssuhteet (Loving) ja itsensä toteuttamisen muodot 
(Being). 
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Vuorovaikutussuhde äitiin näyttäisi nuorten mielestä olevan parempi 
kuin isään. Keskustelu ja kuuntelu olivat toivotuimpia rooleja ja suurin 
osa kyselyyn vastanneista asetti nämä roolit äidilleen sopiviksi. Myös 
Sami Myllyniemen tutkimuksessa "Aika vapaalla" - Nuorten vapaa-
aikatutkimus 2009 tultiin siihen tulokseen, että suhde äitiin arvioitiin 
yleisesti ottaen olevan parempi kuin isään. Myös perheen kanssa vie-
tetty aika on nuorille tutkimuksen mukaan hyvinkin tärkeää iästä riip-
pumatta, mikä tukee haastatteluista noussutta käsitystä.  
Tämän opinnäytetyön esittämät tulokset eivät tosin ole kuin pintaraa-
paisu todellisuuteen. Ne tutkimukset, jotka sivuavat tämän työn aihet-
ta, tulevat samankaltaisiin tuloksiin. Kuitenkin aiheesta on yllättävän 
vähän tilastollista tutkimusaineistoa. Nuorten hyvinvointi ja vanhempi-
en merkitys nuoren elämässä ovat asioita, joista tuntuu olevan koko-
ajan keskustelua. Niitä korostetaan niin lapsi- ja nuorisopoliittisessa 
kehittämishankkeessa 2007–2011, että laissa ja mediassa.  
 
Tutkimukset nuorista tuntuvat keskittyvän nuorisotyön ja koulun, sekä 
kaveripiirin alueille. Jos perheistä puhutaan, yleensä käydään läpi 
perheiden taloudellisia tilanteita ja sitä, miten nämä fyysiset asiat vai-
kuttavat nuoren hyvinvointiin. Sami Myllyniemen mukaan taloudellisen 
tilanteen on tutkittu vaikuttavan negatiivisesti vanhemmuuteen ja koti-
ympäristöön (Autio, M. & Eräranta, K. & Myllyniemi, S. 2008, 23). ”Po-
larisoituva nuoruus?”. Nuorten elinolot – vuosikirja 2008), mikä puo-
lestaan selittää sen, miksi nimenomaan taloudellinen puoli niin selke-
ästi tutkimuksissa on esille nostettu.   
Mielestäni nuoren hyvinvoinnin edistämisestä puhuttaessa vanhem-
mat ja perhe ovat hyvinkin tärkeitä tekijöitä. Jotta nuoren hyvinvointia 
voisi edistää, heiltä pitäisi mielestäni kysyä laajemmin, mitä he van-
hemmiltaan ja perheiltään toivovat. Mitkä ovat niitä epäkohtia perheis-
sä, mihin pitäisi puuttua? Mikä on nuorten oma mielipide asiasta?  
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Sosionomin (AMK) osaamisalueista erityisesti yhteisöllinen osaami-
nen ja asiakastyöosaaminen liittyvät läheisesti opinnäytetyöni aihee-
seen ja alueeseen. Vanhassa (lukuvuosi 2009–2010) PIRAMK:in laa-
tukäsikirjassa sanotaan, että sosiaalialan työ on asiakaslähtöistä ja 
voimaannuttavaa työtä. Näin ollen ajatus nuorten ja vanhempien väli-
sen vuorovaikutussuhteen parantamisesta ja sen tukemisesta ja sii-
hen kannustamisesta, on juuri sosionomin osaamiseen ja työhön liitty-
vää ennaltaehkäisevää työtä.   
Suurin osa tämän opinnäytetyön kohdejoukon nuorista toivoi vanhem-
piensa osallisuutta elämäänsä, ja se on mielestäni asia, mikä pitäisi 
tuoda myös vanhempien tietoisuuteen. Näin ollen kohdejoukon nuor-
ten esille noussut ääni on kaikessa suppeudessaan hyvinkin tärkeä 
ennaltaehkäisevässä työssä ja myös muussa nuorten kanssa tehtä-
vässä työssä. Kirjoitelmat tai roolikarttojen täytöt yms. voisivat suuresti 
tukea ja auttaa nuoria itseään heidän vanhempiaan, sekä muita nuor-
ten kanssa työskenteleviä herättämään keskustelua niistä asioista, 
mistä ei välttämättä muuten juuri puhuttaisi.  
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8 ARVIOINTI 
 
Vanhemmuuden roolikartta oli hyvä tapa kartoittaa nuorten ajatuksia 
ja mielipiteitä omista vanhemmista. Uskon, että myös nuorten itsensä 
oli helppo täyttää tämä kysely, sillä jokainen rooli itsessään on helppo 
ymmärtää ja vastaaja tietää heti, mitkä sopivat omaan isään tai äitiin 
ja mitkä eivät. Kuitenkin roolikarttojen lopullinen tulkinta ja analyysi 
tuottivat vaikeuksia, sillä vertailuun sopivia muita tutkimuksia oli vai-
kea löytää. Jos voisin uudestaan kerätä aineiston, lisäisin kyselyyn 
oman osan pienelle kirjoitelmalle, mikä tarkentaisi roolikarttoihin mer-
kattuja rooleja.  
Se, etten saanut kaikkiin tutkimuskysymyksiini vastausta, ei mielestäni 
ole kovin suuri puute. Opinnäytetyöni kun käsittelee pääasiassa kui-
tenkin nimenomaan nuorten omia näkemyksiä ja käsityksiä omista 
vanhemmistaan. Nuoret eivät itse nostaneet esimerkiksi taloudellisia 
asioita, tai rahan tarvetta sen enempää esille. Siksi koin sen toisarvoi-
seksi opinnäytetyössäni, sillä vuorovaikutus tuntui olevan nuorten mie-
lestä tärkeämpää kuin raha.  
Itse olisin voinut tehdä monia asioita paljon paremmin. Haastatteluihin 
valmistautuminen tuli kiireessä, mikä itsessään antaa syyn yhden tut-
kimuskysymyksen pimentoon jäämiselle. Opinnäytetyön aiheen rajaus 
ja työn itsensä aloittaminen myöhästyivät minulla moneen otteeseen 
osittain minusta riippumattomista syistä ja osittain omista yksityiselä-
määni liittyvistä yllättävistä muutoksista, jotka vaikuttivat omaan jak-
samiseeni. Kuitenkin olen ylpeä siitä, mitä olen saanut aikaan ja toi-
von, että tästä voisi olla jotain konkreettista hyötyä nuorten hyvinvoin-
nin edistämiselle.   
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10 LIITE 1. 
 
 
VANHEMMUUDEN ROOLIKARTTA 
 
 
 
1. Sukupuoli:   MIES NAINEN 
 
2. Ikä ______ 
 
3. Vanhempani ovat : 
a) Naimisissa 
b) Avoliitossa 
c) Eronneet 
d) Jokin muu, mikä? 
_______________________ 
 
 
L
IIT
E
 
1
. 
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ÄITI 
 
Ohje:  1. Ympyröi ne roolit jokaisesta viidestä kentästä, mitkä kuvaavat äitiäsi 
parhaiten. 
2.  Alleviivaa ne roolit jokaisesta viidestä kentästä, mitä toivoisit äidiltäsi. 
Huom! Mikäli toinen vanhemmistasi ei ole osana elämääsi, voit 
jättää vastaamatta siihen vanhempaan liittyvään osioon.   
 
HUOLTAJA 
 
 Ruoan antaja 
 Vaatettaja 
 Levon turvaaja 
 Raha-asioista 
huolehtija 
 Puhtaudesta 
huolehtija 
 Ympäristöstä 
huolehtija 
 Sairauden hoitaja 
 Harrastuksien 
tukija 
 
RAJOJEN ASETTAJA 
 
 Sääntöjen ja sopi-
musten noudattaja ja 
valvoja 
 Fyysisen koskemat-
tomuuden takaaja 
 Turvallisuuden luoja 
 Ein-sanoja 
 Vuorokausirytmistä 
huolehtija 
 Rajojen asettaja 
 
RAKKAUDEN AN-
TAJA 
 
 Itsensä rakasta-
ja 
 Hellyyden antaja 
 Lohduttaja 
 Myötäeläjä 
 Suojelija 
 Hyväksyjä 
 Hyvän huomaaja 
 
IHMISSUHDE OSAA-
JA 
 
 Keskustelija 
 Kuuntelija 
 Ristiriidoissa auttaja 
 Kannustaja 
 Tunteiden hyväksy-
jä 
 Anteeksiantaja/ 
pyytäjä 
 Itsenäisyyden 
tukija, tasapuoli-
suuden toteuttaja 
 Perheen ja lapsen 
ihmissuhteiden vaa-
lija 
 
 
ELÄMÄN OPET-
TAJA 
 
 Arkielämän 
taitojen opettaja 
 Mallin antaja 
 Arvojen välittäjä 
 Tapojen opettaja 
 Perinteiden 
vaalija 
 Sosiaalisten 
taitojen opettaja 
 Kauneuden arvos-
taja 
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ISÄ 
 
Ohje:  1. Ympyröi ne roolit jokaisesta viidestä kentästä, mitkä kuvaavat isääsi par-
haiten. 
2.  Alleviivaa ne roolit jokaisesta viidestä kentästä, mitä toivoisit isältäsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOLTAJA 
 
 Ruoan antaja 
 Vaatettaja 
 Levon turvaaja 
 Raha-asioista 
huolehtija 
 Puhtaudesta 
huolehtija 
 Ympäristöstä 
huolehtija 
 Sairauden 
hoitaja 
 Harrastuksien 
tukija 
 
RAJOJEN ASETTAJA 
 
 Sääntöjen ja sopi-
musten noudattaja 
ja valvoja 
 Fyysisen koske-
mattomuuden ta-
kaaja 
 Turvallisuuden 
luoja 
 Ein-sanoja 
 Vuorokausirytmistä 
huolehtija 
 Rajojen asettaja 
 
RAKKAUDEN 
ANTAJA 
 
 Itsensä rakasta-
ja 
 Hellyyden antaja 
 Lohduttaja 
 Myötäeläjä 
 Suojelija 
 Hyväksyjä 
 Hyvän huomaaja 
 
IHMISSUHDE OSAAJA 
 
 Keskustelija 
 Kuuntelija 
 Ristiriidoissa auttaja 
 Kannustaja 
 Tunteiden hyväksyjä 
 Anteeksiantaja/ pyytäjä 
 Itsenäisyyden tukija, tasa-
puolisuuden toteuttaja 
 Perheen ja lapsen ihmis-
suhteiden vaalija 
 
 
ELÄMÄN OPETTAJA 
 
 Arkielämän taito-
jen opettaja 
 Mallin antaja 
 Arvojen välittäjä 
 Tapojen opettaja 
 Perinteiden vaalija 
 Sosiaalisten taito-
jen opettaja 
 Kauneuden arvostaja 
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11 LIITE 2.  
 
Haastattelu 
 
Sukupuoli:   mies nainen 
 
1. Mitkä ovat vanhempien tärkeimmät tehtävät mielestäsi? (sano 3 asiaa) 
 
2. Kuinka vanhemmat voisivat tukea nuoria paremmin? 
- mitkä ovat niitä tilanteita, jolloin vanhemman tukea tarvitaan (3 asiaa)? 
- voiko vanhempien puoleen kääntyä, jos nuori tarvitsee heidän apuaan? 
 
3. Miten perheet viettävät aikaa yhdessä? 
- pitäisikö mielestäsi kaikkien perheiden viettää aikaa yhdessä päivittäin vai 
harvemmin? Kuinka usein? 
- tarvitseeko nuori laatuaikaa vanhempiensa kanssa? Minkälaista se laatu-
aika voisi olla? 
 
4. Toimiiko vanhempien ja koulun välinen yhteistyö? 
- onko yhteistyötä tarpeeksi, liian vähän tai liikaa? 
- missä tilanteissa vanhempien tulisi ottaa yhteyttä kouluun? 
- missä tilanteissa koulun tulisi ottaa yhteyttä vanhempiin? 
